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ABSTRAK 
 
Birril Kautsari, 2009. PROTOTIPE SAKLAR TERSANDI TIGA KANAL 
BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51. Tugas Akhir. DIII    Ilmu 
Komputer Fakultas Matematika dan Imu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Bidang elektronika dan instrumentasi sangat memungkinkan bagi 
seseorang untuk membuat suatu alat yang dapat bekerja lebih efisien dan tepat 
guna. Hal inilah melatarbelakangi terbentuknya sebuah prototype saklar tersandi  
tiga kanal berbasis Mikrokontroler AT89S51 yang berfungsi agar terminal listrik 
dalam suatu ruangan / kamar dapat diproteksi dari penggunaan orang lain tanpa 
ijin, sekaligus menjaga agar alat alat yang terhubung ke rangkaian ini tidak dapat 
digunakan oleh sembarang orang. Hal itu dikarenakan untuk pengaktifan  terminal 
listrik dalam ruangan diperlukan kombinasi password demikian juga untuk 
penonaktifannya. 
Data password diinputkan dari keypad 4 x 3. Tombol angka 0 sampai 
angka 9 digunakan sebagai pengimput password sedangkan tombol pagar ( # ) 
digunakan untuk clock atau enter dan tombol bintang ( * ) sebagai cancel. 
Sandinya sendiri berupa kombinasi empat buah angka dari sembilan angka yang 
ada.Untuk menonaktifkan alat elektronik juga dibutuhkan pasasword yang 
berbeda. Dimana cara penginputannya sama dengan ketika akan menyalakan. Jika 
password sesuai maka mikrokontroller akan mengirimkan data ke TRIAC 
(thyristor bi directional) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan TRIAC 
(thyristor bi directional) dengan metode phase control. Apabila sandi yang 
dimasukkan tidak sesuai, mikrokontroler tidak akan memproses data tersebut 
sehingga TRIAC (thyristor bi directional) pun tidak akan aktif. Tombol bintang ( 
* ) digunakan untuk membatalkan sandi yang telah diketikkan. 
Prototype saklar tersandi  tiga kanal berbasis Mikrokontroler AT89S51 ini 
bisa menanggung daya sebesar lebih dari 700 Watt dan mempunyai waktu pakai 
yang lebih lama karena sistem saklarnya menggunakan optotriac yang merupakan 
komponen non-mekanik. 
 
Kata kunci : saklar tersandi, password, TRIAC, Phase control, saklar optotriac 
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ABSTRACT 
 
 
Birril Kautsari, 2009. PROTOTYPE OF THREE-CHANNEL  
PASSWORDED SWITCH  BASED ON AT89S51 MICROCONTROLER. 
Final Project. DIII    Computer      Science,    Faculty    of   Mathematics      and    
Natural    Science,    Sebelas Maret University of Surakarta. 
Field of electronics and instrumentation is very possible for someone to 
create a tool that can work more efficient and effective. That is what forms the 
background of formed a prototype of three-channel  passworded switch  based on 
AT89S51 Microcontroler that has function to protect the electrical work in a room 
/ rooms from the use of another unauthorized person, as well as to ensure that the 
equipment connected to the tool  can not be used by any person. The prototype is 
designed to use different password to turning on and turning off the channel. 
This system can disconnect the electric network from PLN if the inputed 
password is incorrect, so the number of illegal user will be decreased. The data of 
its password is obtained from keypad 4x3.  The “0-9 buttons” are used to input the 
password,  “# button” is used for clock and enter button, and “* buttons” is for 
cancelling. The password is the combination of four numbers among nine 
numbers. To turn off , it also needs different password in which same inputted 
when turn it on. Thus, there are six passwords used, three passwords to turn it on 
and the others are to turn off. If the passwords are correct, the microcontroller will 
send data to TRIAC (thyristor bi directional) to make it active or non-active  and 
its happen with phase control method. “* button” is used to cancel the password 
entered. 
Prototype of three-channel  passworded switch  based on AT89S51 
Microcontroler can bear the power of more than 700 Watt and have a longer 
lifetime because the switch system uses optotriac the switch is a non-mechanical 
components 
 
 
Keyword : electricity switch, password, TRIAC, Phase control, Optotriac Switch 
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MOTTO 
 
 
 
“Simplicity for a Better Life” 
********* 
“Siamo Tutty Fratelly[ICRC/IFRC]” 
******* 
“DUIT[DoaUsahaIkhtiarTawakkal]: Do iT” 
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